

































2 m‌40 cmもあり，重さは約 4トン。大ケヤキがずっと人々の営みを見守っていた場所に近い旧
大原中学校跡地の広場の一画が公開制作の会場に定められ，重機によって運ばれた。






































































































































































































































　細部の細かい彫り仕上げをして最終的に彫刻『風の記憶』は寸法幅 220 ×奥行 205 ×高さ





















2018 年 4 月 1 日「さいたま市子ども家庭総合センター」のオープンと共に 1 Fのロビーに設置
され一般の人々に公開された。近くには制作ノートやスケッチブック，写真などの制作過程のド
キュメントを置くコーナーも設けた。




























‌ （提出日 2018 年 9 月 25 日）
